



















(Fusion 群)を取得した.同様にして,Kv4.3(Kv 群)と EGFP(GFP 群)をそれぞれ発現させた細胞を取得した.これ




種の細胞を判別することができた.同様に,Kv 群,GFP 群の細胞を合わせて分析した結果,Fusion 群と Kv 群
を,Control 群とは異なる集団として判別できた.PC のローディングプロットによると,細胞の代謝などの変化
が両群の判別に寄与することが示唆された.Fusion 群の細胞から得た蛍光強度を目的変数,同細胞から得たラ
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